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Resumo Lançado em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), atual política 
habitacional do Governo Federal, vem desencadeando inúmeras reclamações 
sobre as moradias construídas a respeito de patologias, sendo obras novas e 
recentemente habitadas. Dentro deste contexto, o presente estudo tem como 
objetivo descrever o sistema de gerenciamento e controle da qualidade deste 
programa, analisando obras que sofreram algum tipo de patologia após a 
conclusão e obras que foram bem-sucedidas, além das causas que apontem 
para ausência da prática do planejamento, abordando os principais aspectos do 
gerenciamento no controle da qualidade de obras l. A metodologia deste 
trabalho é baseada na revisão bibliográfica de publicações com temas que 
englobam tópicos de gestão de projetos aplicados à execução de obras, de 
modo que visem garantir a compatibilidade dos projetos, procedimentos de 
execução, padrões para aceitabilidade, critérios para a escolha dos gestores 
visando garantir o atendimento dos padrões pré-estabelecidos de prazo, custo, 
qualidade e risco. Assim, foram discutidos, sob os aspectos anteriormente 
citados: os erros recorrentes e viciosos na elaboração e implementação de 
projetos de edificação que atendam ao PMCMV, o perfil adequado do gestor e 
como este pode impactar em resultados positivos e negativos ao término da 
obra, bem como suas responsabilidades diante dos pré-requisitos necessários 
para a aceitação da obra sob a ótica de um correto gerenciamento de projeto. 
 Palavras-chaves: Política Social, Minha casa Minha Vida, Políticas Públicas, 
Política Habitacional, Brasil. 
  
Abstract Launched in 2009, the My Home My Life Program (PMCMV), the current Federal 
Government's housing policy, has unleashed innumerable complaints about 
housing built, such as pathologies, being new and recently inhabited. The study 
analyzed for these causes, points to the absence of the practice of planning the 
work, addressing the main aspects of management in the quality control of 
works of the final product. The methodology of this work was based on 
publications on this topic, which addressed the main factors to be followed in 
project management in order to ensure the compatibility of projects, 
procedures, standards of acceptability, competence of professionals and 
control of execution of the work taking into account pre-established 
parameters of time, cost, quality and risk. Thus, the results were discussed such 
as: what is usually a problem during the design and implementation of a project, 
recurrent and vicious errors, limitations of the manager and the disastrous 
consequences of incompetent management. It is concluded that through the 
researches carried out the problems caused in the constructions indicate that 
with the practice of project management it contributes both to the reduction 
of pathologies as well as the reduction of costs and to the increase of the profit 
margins, as, for example, The elimination of rework in the construction phase 
of the work and of defects during the use stage. 
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Resumen En el año 2009, el Programa Mi Casa, Mi Vida (PMCMV), actual política del 
Gobierno Federal, viene desencadenando las quejas sobre las viviendas 
construidas sobre patologías, siendo obras nuevas y recién habitadas. El 
presente estudio tuvo como objetivo describir el sistema de control y la calidad 
del programa, analizando las que sufrieron algún tipo de patología después de 
una conclusión y las obras que eran exitosas, además de las causas que 
apuntaban a la práctica de la planificación, abordando los procesos los 
principales aspectos de la gestión en el control de la calidad de las obras l. La 
edición de este trabajo se basa en la revisión bibliográfica de publicaciones con 
temas relacionados con temas de gestión de proyectos, ejecución de tareas, 
para garantizar la compatibilidad de los proyectos, estándares de ejecución, 
estándares de aceptabilidad, criterios para la elección de los gestores indización 
de precio, precio, calidad y riesgo. Así, se discutieron, bajo los aspectos citados: 
los errores recurrentes y conflictivos en la elaboración e implementación de 
proyectos de edificación al PMCMV, el perfil adecuado al gestor y cómo éste 
puede impactar en resultados positivos y negativos al término de la obra, bien 
Sus responsabilidades sobre los requisitos para la aceptación de la obra bajo 
una óptica de un proyecto de proyecto. Palabras claves:  























O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi lançado pelo governo federal, no ano de 
2009, a fim de proporcionar às famílias de baixa renda acesso a moradia própria, através de um 
financiamento com prestações acessíveis, parcelado em até 30 anos. As construções são padronizadas, 
podendo ser casas ou apartamentos de dois quartos, sala, banheiro e cozinha.  
Além da diretriz principal do programa que é a redução do déficit habitacional, que segundo o 
Ministério das Cidades, em 2008 superava os 5 milhões de residências (MINISTÉRIO, 2011), há também 
o incremento no setor da construção civil, com a geração de emprego e renda. 
Apesar de grande investimento no programa MCMV, é comum presenciarmos reclamações 
quanto ao não cumprimento do prazo de entrega da obra por parte das construtoras (MATTOS, 2010) 
e também da qualidade dos imóveis. 
Dentro desse contexto, de não cumprimento de prazos e baixa qualidade do produto final, 
destaca-se a necessidade de maior atenção ao gerenciamento da execução destas obras, o 
gerenciamento do projeto propriamente dito. A implementação de uma gestão baseada nos 
fundamentos mais básicos do gerenciamento de projetos dentro do PMCMV é essencial no que tange 
a satisfação dos moradores dessas novas habitações e no sucesso do programa no atendimento de 
suas diretrizes principais. 
Seguindo a NBR 10006 (2006), para conseguir manter a qualidade do projeto, todas as 
necessidades implícitas e explícitas do cliente, devem ser consideradas apenas com consentimento do 
gerente de projeto.  
O presente estudo tem por objetivo demonstrar a necessidade de que práticas ligadas à gestão 
de projetos sejam aplicadas ao processo de execução de obras do MCMV, gerando assim construções 
com qualidade e cumprimento do prazo de modo a evitar prejuízos para as construtoras e garantir a 
satisfação do cliente. 
Dessa maneira tais práticas serão apresentadas no decorrer do estudo, focando nas práticas 
ligadas à gestão de prazo e custo e à gestão de qualidade, sendo que nesta última serão demonstrados 
através de imagens problemas relacionados a patologias nessas novas construções que poderiam ter 
sido evitados caso a gestão de qualidade tivesse sido aplicada durante a execução destas obras.  
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O presente artigo está organizado em um breve balanço na segunda seção, sobre os principais 
dados coletados de como prosseguir a realização de uma produção qualificada e gerenciada. Na 
terceira seção é apresentada a lógica de funcionamento e aplicação da gestão de projetos relacionada 
ao programa MCMV encontrado na revisão da literatura. Pretende-se com estas, apontar na quarta 
seção a metodologia de iniciativa do presente trabalho, uma pesquisa documental, no qual foi 
destacado a questão de insucesso das construções do PMCMV. Na quinta e última são tecidas algumas 
conclusões decorrentes dos relatórios referenciados no presente estudo. 
O Programa Minha Casa Minha Vida 
 
O planejamento de uma obra é um dos principais aspectos do gerenciamento. No contexto de 
MATTOS (2010), o processo de planejamento e controle passa a cumprir papel fundamental nas 
empresas, na medida em que tem forte impacto no desempenho da produção. A deficiência do 
planejamento pode trazer consequências desastrosas para uma obra e consequentemente para a 
empresa que a executa.  
De acordo com Gehbauer, e cols. (2002:272) “Para que a execução de uma obra seja 
economicamente viável e ocorra sem falhas técnicas, devem ser evitadas improvisações no canteiro 
de obras”. O autor faz também uma comparação entre previsto e realizado para que possam ser 
corrigidos destacando fatores como tempo e equipe ressaltando que o planejamento prévio possibilita 
uma visão geral dos efeitos fazendo com que as medidas corretivas sejam tomadas com a devida 
antecedência e maior objetividade. 
Planejando a obra, o gestor conduzirá os trabalhos com mais eficiência, adquirindo um alto 
grau de conhecimento do empreendimento. 
Segundo Prado (2000), a boa prática do gerenciamento de projetos produz resultados 
expressivos para as organizações, tais como: redução de custo e prazo de desenvolvimento, aumento 
da vida útil dos novos produtos, aumento de vendas e receita, aumento do número de clientes e sua 
satisfação e aumento da chance de sucesso. 
O Programa minha casa minha Vida, é um programa criado pelo governo federal a fim de 
promover unidades habitacionais, atendendo variadas faixas de renda familiar devendo atender os 
requisitos mínimos abaixo: 
II- Beneficiários: 
● Faixa 1: famílias com renda de até R$1.800,00, contando com financiamento em até 
120 meses, com prestações mensais que variam de R$80,00 à R$270,00, conforme a renda familiar 
bruta. A garantia para o financiamento é o imóvel que será adquirido. 
● Faixa 1,5: famílias com renda de até R$2.600,00, taxas de juros de apenas 5% ao ano, 
até 30 anos para pagar e subsídios de até R$47.500,00, para um imóvel novo. 
● Faixa 2: famílias com renda de até R$4.000,00, imóvel novo ou na planta, comprar 
terreno para construir ou construir em terreno já adquirido, tendo até 30 anos para quitar e subsídios 
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de até R$29.000,00. 
● Faixa 3: famílias com renda de até R$7.000,00, imóvel novo ou na planta, comprar 
terreno para construir ou construir em terreno já adquirido, tendo até 30 anos para quitar e taxas de 
juros diferenciadas. 
As construções do PMCMV possuem estruturas padronizadas, porém, o morador poderá fazer 
modificações a seu gosto, seguindo as devidas orientações instruídas pelas construtoras. 
De acordo com Fukuda (2015), o sucesso do Programa Minha Casa Minha Vida resulta na 
parceria entre a união dos estados e municípios, e movimentos sociais e empresas na participação de 
contrapartida financeira através de parcerias firmadas com empresas empreendedoras, dentre 
infraestrutura para o empreendimento a doação de terrenos para a construção de empreendimentos 
habitacionais e desoneração fiscal através da redução de impostos e taxas de serviços. 
 
A qualidade das Construções 
 
As moradias do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, têm sido alvos de reclamações em vários 
Estados, desde a falta de qualidade dos materiais utilizados nas construções como a não conformidade 
identificados quanto à execução. 
Apesar da dimensão do PMCMV, segundo o relatório do TRIBUNAL DE CONTAS (2013), a maior 
parte das ocorrências relaciona-se a defeitos ou vícios construtivos; sendo também grande parte de 
queixas relacionadas com as instalações e materiais empregados nas residências; como também 
defeitos na parte externa tais como: calçamento, drenagem urbana e sistema de esgoto sanitário ou 
pluvial e ausência de acessibilidade. 
Com isso a qualidade das edificações está sendo comprometida. Segundo o Relatório De 
Auditoria Operacional no Programa Minha Casa Minha Vida do Tribunal De Contas Da União (2013), 
“cabe a Caixa adotar procedimentos mais rigorosos para aferição da qualidade do serviço prestado e 
dos materiais empregados pelas construtoras na execução das obras do PMCMV, de modo a identificar 
situações que interfiram na vida útil, na funcionalidade e na segurança das moradias e dos moradores 
dos empreendimentos já entregues”. 
O site G1 (2016), relata  defeitos em construções do PMCMV,  destacando que “Imóveis 
construídos em vários pontos do país são alvos de denúncias e de muita reclamação sobre a qualidade 
das obras1.”,Segundo PINHEIRO(2004), o que interfere na qualidade  das construções é a grande 
                                                          
 
1G1- BOM DIA BRASIL. “Imóveis do 'Minha Casa, Minha Vida' são alvo de denúncias e reclamações”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/05/imoveis-do-minha-casa-minha-vida-sao-alvo-de-denuncias-e-
reclamacoes.html>.  Acesso: 06 de mai. de 2016. 
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dificuldade em encontrar  mão de obra qualificada, impactando na qualidade dos serviços prestados,  
além disso deve existir sempre um supervisor que  que sirva de intermediário entre a mão de obra 
executiva e o cliente ou fiscal da obra. 
Segundo relatado no site PINIweb (2014) ainda se tratando da auditoria realizada pelo TCU 
(Tribunal de Contas das União) em 2013,  além da baixa qualidade dos materiais empregados, há 
críticas também quanto a gestão do programa habitacional, afirmando que “os vícios sistêmicos 
verificados na aprovação de projetos e na execução dos empreendimentos denotam fragilidades 
estruturais da Caixa na qualidade de gestora do programa(...)”,quanto também aos controles exercidos 
sobre as construtoras para a garantia da qualidade das obras. 
Podemos observar algumas imagens a seguir de edificações do PMCMV que sofreram com a 
não conformidade de padrões para um resultado positivo de construção. 
Imagem 1:Rachaduras encontradas em edificação do PMCMV 
 
Fonte: www.diariocajamarense.net/2 
Imagem 2: Buraco no teto do banheiro de uma edificação do PMCMV 
                                                          
 
2
 Disponível em: <http://www.diariocajamarense.net/2016/05/12/imoveis-do-minha-casa-minha-vida-em-cajamar-tem-
rachaduras-e-infiltracoes.htmll>. Acesso: 30 de Nov. de 2016.= 
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Fonte: Imagem retirada do site Globo3 
Como podemos observar nas imagens(1) e (2), exemplos clássicos de patologias que poderiam 
ter sido evitadas caso um sistema de gestão de qualidade tivesse sido corretamente aplicado na 
execução dessas obras. 
Um caso que se tornou conhecido na mídia, sobre a recorrência desses problemas nas obras 
do Minha Casa Minha Vida é um dos prédios construídos em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que 
tiveram as obras paralisadas devido ao surgimento de rachaduras, que poderiam levar ao 
desabamento, com isso tiveram que ser demolidos.  
Imagem 3: Rachaduras em prédios de Niterói 
 
                                                          
 
3
 Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-rio/2015/05/04/APOS-REALIZAR-SONHO-BENEFICIARIOS-
DO-MINHA-CASA-ENFRENTAM-RACHADURAS-VAZAMENTOS-E-PROB.htm>. Acesso: 06 de maio de 201 
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Fonte: Revista Época, 20134 
 
A revista Construção, da editora PINI, em sua edição de número 132, lançada em julho de 2012 
apresenta uma reportagem a respeito das habitações do programa que apresentam problemas 
construtivos. A reportagem destaca que em um condomínio do interior de São Paulo, dentre os 
problemas encontrados estão: paredes e pórticos de entradas tortos, cômodos com as medidas 
inferiores às das plantas apresentadas, infiltrações em paredes e calhas, pinturas manchadas, pisos e 
revestimentos trincados e mal assentados, além de problemas nas instalações elétricas e 




Imagem 4: Patologias no Condomínio Alto do Bosque, citado na reportagem – ausência de 
acabamento entre parede e telhado (esq.) e infiltração nas paredes 
 
Fonte: Revista Construção, 20125 
 
                                                          
 
4 Revista Época, 2013. Disponível em: < http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/03/predios-do-minha-casa-
minha-vida-no-rio-ameacam-cair-e-terao-que-ser-demolidos.html> Acesso em 15 de Mar. De 2017. 
5 Revista Construção, 2012. Disponível em: < http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-
construcao/132/artigo284024-2.aspx> Acesso em 15 de Mar. De 2017 
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Segundo o site IPEA (2014), há construções do PMCMV que foram executadas com qualidade 
como mostra a imagem 5, e obtiveram grande índice de aceitação pelos moradores, obtendo-se 
através de pesquisas média de 8,8, numa escala de 0 a 10. 




A caixa Econômica Federal lançou o programa “De olho na qualidade” para garantir os padrões 
de qualidade dos imóveis entregues, checando os empreendimentos com o intuito de solucionar 
eventuais problemas. Segundo a própria Caixa, em seu site, através do programa De Olho na 
Qualidade, os moradores podem registrar reclamações sobre as condições físicas do imóvel e exigir 
providências. Essas reclamações são direcionadas aos construtores, que por sua vez devem emitir um 
laudo de contestação ou resolver o problema no menor tempo possível. Caso seja constatado vícios 
construtivos ou emprego de material incorreto, a construtora, seus sócios e responsáveis técnicos 
ficam impedidos de realizar novas operações de crédito até que o problema seja solucionado. 
 
Coleta, Análise e Interpretação dos Dados 
 
Este capítulo apresenta a análise do conteúdo de publicações voltadas à gestão de projetos 
interpretados à luz de uma perspectiva sobre o contexto empregado, dando ênfase ao principal 
aspecto onde se encontram falhas no MCMV, a gestão da qualidade e como esta se encontra 
diretamente relacionada a outros aspectos da gestão. 
                                                          
 
6
IPEA, 2014. Disponível em:<http://www.ipea.gov.br/desafios/index. 
php?option=com_content&view=article&id=3027:catid=28&Itemid=23.>Acesso em 30 de Nov. de 2016.  
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O PMI – Project Management Institute define projeto como sendo um conjunto de atividades 
temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto. O gerenciamento de projetos é 
então a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de uma forma 
eficaz e efetiva, portanto deve ser gerenciamento de forma especializada para apresentar resultados 
positivos. É sob esse aspecto então que torna-se visível que a fim de se obter uma gestão competente 
e que apresente bons resultados no PMCMV o primeiro passo é ter uma equipe técnica qualificada a 
frente da gestão dos recursos e execução das obras. O guia de conhecimento em gerenciamento de 
projetos (PMBOK) identifica os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos: 
● Início:  
● Planejamento; 
● Execução; 
● Monitoramento e controle; 
● Encerramento 
 
Dentro dos grupos de processos estão inseridas as áreas de conhecimento: 
● Gerenciamento de integração do projeto; 
● Gerenciamento do escopo do projeto; 
● Gerenciamento do tempo do projeto; 
● Gerenciamento dos custos do projeto; 
● Gerenciamento da qualidade do projeto; 
● Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 
● Gerenciamento das comunicações do projeto; 
● Gerenciamento dos riscos do projeto; 
● Gerenciamento das aquisições do projeto; 
● Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 
 
Para fins do presente estudo iremos utilizar de forma genérica para tornar compreensível 
somente os processos de gerenciamento de projetos e a área de conhecimento relacionada à gestão 
de qualidade, não entraremos nas definições das outras área de conhecimento, pois torna-se 
desnecessário para o aspecto que estamos abordando dentro da gestão da execução das obras do 
PMCMV. 
Ainda segundo o PMBOK, os processos de gerenciamento de projetos são mapeados da 
seguinte forma: 
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Figura 1: Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Com base nesse mapa, é possível notar que o processo de monitoramento e controle ocorre 
durante todos os outros processos do projeto, e é justamente este o aspecto que iremos abordar. 
O “escopo do projeto” é o trabalho que deve ser realizado para se obter um produto ou serviço 
com determinadas características e recursos. Um dos grandes segredos do gerenciamento de projetos 
é delimitar o seu escopo. Conforme o Guia PMBOK (2013: 233), “a definição dos critérios de aceitação 
pode aumentar ou diminuir significativamente os custos da qualidade e, assim sendo, os custos do 
projeto”. 
O escopo é saber o que deve ser feito para atender a necessidade do cliente. Este documento 
resume o que será feito, com que características e com que recursos. 
Uma vez que se têm tarefas definidas a partir do escopo, obtém-se a estimativa de duração de 
cada uma. É necessário que se faça uma estimativa de tempo de execução com a ajuda de quem está 
escalado para executar o trabalho.” Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo de 
estabelecer as políticas, os procedimentos e documentação para o planejamento, desenvolvimento, 
gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto”. (Guia PMBOK 5ed, 2013:145) 
 
Controle para a Garantia e Qualidade dos Projetos 
 
Para garantir a qualidade é necessário determinar os requisitos mínimos a serem seguidos em 
um projeto. “O propósito de Executar o controle de qualidade é determinar se os objetivos do projeto, 
requisitos da qualidade e normas estabelecidos estão sendo alcançados e identificar as causas e 
maneiras para eliminar desempenho insatisfatório”. (NBR ISO 21500, 2012:35, grifo do autor). 
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Conforme a NBR ISO 21500 (2012), deve-se ter um acordo entre as partes interessadas do 
projeto estabelecendo os procedimentos necessários, consolidando todas as informações por um 
cronograma para se ter garantia no plano de qualidade.  
Além de tudo a qualidade do projeto deve ser planejada. Segundo a NBR ISO 21500 (2012:33, 
grifo do autor) “O propósito de Planejar a qualidade é determinar as normas e os requisitos das 
qualidades que serão aplicáveis no projeto, nas entregas do projeto e como serão encontrados 
baseados nos objetivo do projeto”. Seguindo essa referência, pode-se concluir as demais etapas com 
sucesso 
É necessário assegurar que os objetivos sejam alcançados pelos membros dos grupos 
responsáveis pela organização do projeto, executando o plano de qualidade para assegurar as técnicas 
utilizadas. (NBR ISO 21500, 2012) 
É necessário um monitoramento da qualidade das entregas e processos a serem cumpridos, 
analisando possíveis defeitos, para a determinação de ações preventivas para eliminação dos 
desempenhos insatisfatórios. (NBR ISO 21500, 2012). A determinação de potenciais eventos de riscos 
é necessária para que estes possam ser identificados e evitados. Para tratar estes riscos é sugerido que 
fique uma pessoa responsável por esta atividade, monitorando, analisando e desenvolvendo planos 
para a correção dos mesmos. (NBR ISO 21500, 2012) 
Vale notar que, por meio de reportagens e artigos cujos assuntos se tratam de defeitos do 
PMCMV, podemos analisar a dimensão de patologias encontradas nas obras já concluídas em diversos 
estados do Brasil, propriamente decorrente da má qualificação da gestão de obras das empresas 
responsáveis pelas construções e pela influência de diversos fatores como desde a escolha da equipe, 
escolha de materiais á acompanhamento de cronograma de obra. Os artigos e reportagens analisados 
são referentes a assuntos nos quais relatam os diversos problemas encontrados nas estruturas de 
edificações construídas do PMCMV e para desenvolvimento de métodos que solucionem e evitem 
novos erros, foi estudado como meio principal a NBR ISO 21500: Orientações Sobre Gerenciamento de 
Projetos. 
Por meio da identificação de falhas antecipadamente é possível minimizar os impactos com 
relação ao custo, prazo e qualidade. No entanto, quando isso não ocorre, a sucessão de falhas altera 
todo o escopo deste projeto. Os riscos de revisões de objetivos do projeto e escopo tendem a ser muito 
comuns. 
Como podemos concluir há diversos vícios construtivos nas edificações do PMCMV. As obras 
foram entregues apresentando diversas patologias. Isso se provém da ausência ou mau emprego da 
gestão de projetos. Se compararmos e analisarmos uma obra bem sucedida com uma obra mal 
sucedida do PMCMV, pode-se identificar em quais pontos houve erros. Analisando as imagens de 
algumas construções, pode-se concluir que os defeitos das edificações poderiam ter sido evitados se 
acompanhadas por um gestor de projetos aferindo a qualidade de mão de obra e dos materiais 
empregados. 
Uma boa gestão em projetos da construção civil aumenta as chances de sucesso do mesmo 
com a aplicação de técnicas e metodologia corretas, os problemas e erros potenciais na execução de 
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uma obra são, em grande parte, identificados nas fases iniciais do empreendimento e por meio de uma 
efetiva análise e acompanhamento dos riscos. Com isso, eles podem ser mitigados ou mesmo evitados, 




Conforme os materiais pesquisados entre os anos de 2010 a 2016, relatam em sua maioria, a 
execução má sucedida das empresas e dos envolvidos nas construções do PMCVM, salientando 
sempre que o gerente do projeto deve se manter alerta e flexível com os acontecimentos do dia-a-dia, 
mas deve estar sempre se reportando ao plano inicial para não perder o controle. A principal qualidade 
do gerente de projeto é saber se comunicar bem com todos. Ele é o ponto focal das informações, nele 
convergem as informações que ele depois deverá processar e divulgar para todo o restante da equipe. 
Através deste estudo, conclui-se que obras bem sucedidas do PMCMV revelaram o bom 
gerenciamento das construções executadas dentro dos prazos, tendo vida útil com garantia e 
qualidade ao serem finalizadas, enquanto obras que sofreram com algum tipo de patologia, 
apresentam-se além de materiais de má qualidade, a ausência do planejamento e gerenciamento dos 
projetos, refletindo na qualidade inferior da obra. Os referenciais citados nesse trabalho destacam que 
tanto em obras do PMCV, quanto em quaisquer tipos de obra, o segredo é envolver a equipe, cliente 
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